



的 15.2亿美元增加了 129倍，年均增长率为 20.6%。其
中，大陆对台湾出口值为 406.4亿美元，自台湾进口值
为 1566.4亿美元，台湾方面享有贸易顺差 1160 亿美











较大。由图 1可知，除去 1992-1997年及 2008-2010年
以外，两岸价格贸易条件整体处于下降的趋势中，且下降
幅度较大，2013年与 1992年相比，下降了 47%。1992-1997
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图 3 1992- 2013两岸制成品内部各分类产品价格贸易条件（2000年 = 100）
数据来源：根据 UN COMTRADE数据库整理计算而得。
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利润进而提升一些中间产品的出口价格。只有在大陆生
产的低技术环节的产品降价幅度相对较大，降价的损失
主要由设在大陆的台资公司承担（可以部分转嫁给大陆
的劳动者），造成了两岸价格贸易条件的恶化。
三、关于两岸价格贸易条件的政策建议
ECFA的实施在短期因其他条件变动不大，主要由于
关税水平的下降引起两岸价格贸易条件的恶化；在长
期，因为陆资赴台投资的增多、两岸在高新技术产业、金
融、电子商务等产业合作的顺利推行，两岸经贸关系将由
过去由台商向大陆投资、将非优势产业向大陆转移推
动，转变为更平等互利的新型合作关系，两岸产业分工
会更多地由垂直分工向水平分工转化，两岸价格贸易条
件也会逐渐向好的方向发展。在当前两岸即将签署货物
贸易协议的形势下，为了应对两岸价格贸易条件的新变
化，也为了推动两岸经贸关系进一步向互利双赢、良性
互动、可持续发展的态势下发展，大陆和台湾可以采取以
下措施。
1.大陆应该推动两岸价格贸易条件适度改善。首先，
应该合理引导台商投资的流向。积极引导台资流向大陆
急需发展的重点产业和重点区域，进一步优化大陆产业
结构。对不同行业的台商直接投资实行差别性优惠政
策，把利用外资与产业结构的调整和出口竞争力的提高
结合起来。其次，加强大陆产业配套，更好地发挥台资企
业的技术外溢和产业带动效应。通过为跨国公司提供合
理的分工配套体系，鼓励加工贸易企业增加大陆采购比
例和从事深加工结转业务，通过中间产品的进口替代，
加强台资企业对上下游大陆企业的带动作用，延长大陆
产业链条，使更多的大陆企业进入跨国公司全球生产和
营销网络。另外，积极引导台商投资进入大陆服务业。目
前，台商投资和两岸贸易中仍然是制造业占绝对优势，
台商对大陆服务业投资发展比较滞后，还有很大的发展
空间。应该大力吸收台资进入大陆服务业，大力发展金
融保险、旅游、运输、承包工程、设计咨询、教育等领域的
台商投资，促进大陆服务业的发展。然后，合理引导加工
贸易的发展。通过调整关于加工贸易的优惠政策，使得
一些从事劳动密集型的、高耗能的台资加工贸易企业转
行。鼓励台资加工贸易企业升级转型，大陆政府可以重
点帮扶少数有实力的台资企业创设品牌，帮助他们解决
资金、创新型人才等方面的问题。还应该通过设立加工
贸易产品内销免税区，促进台资企业将产品销售到大陆
市场。
2.台湾着力研究大陆内需消费市场，优化产业结构。
首先，台湾方面应着力研究大陆市场需求，根据大陆市
场需求选择自身的比较优势产品，向大陆出口。不仅考
虑生产资料、中间产品的市场，也应该考虑消费市场。根
据大陆消费需求，台湾可以向大陆优先出口农产品、绿
色食品、保健食品、节能环保产品、通讯和交通工具、医
疗器械等。只有根据大陆市场需求重新设定需要出口的
商品，改变出口商品的结构，才能维持在两岸贸易中的
有利地位。其次，台湾应改变“出口产品单一化”状况，即
出口产品主要向电子信息产业倾斜，争取出口产品向多
样化方向发展。为此，应该积极调整台湾产业结构，促使
各种高新技术产业协调均衡发展，尤其重点发展生物技
术、绿色能源、精致农业等新兴产业，争取在新兴产业内
形成对大陆的比较优势，从而推动出口贸易的发展。然
后，台湾应协助台资企业拓展大陆市场。台湾应该收集
相关的资讯，为台商赴大陆投资做指导。鼓励台资企业
开展研发活动、促进技术创新，为他们提供资金与技术
上的支持，提高台资企业产品竞争力。台湾积极与大陆
合作，帮助台资企业拓展在大陆行销的渠道，促进台资
企业产品在大陆当地的销售。
3.大陆和台湾应积极推动产业合作，提升两岸产业
的技术层次和竞争力。台湾制造业拥有相对高的技术水
平，较完整的产业链，先进的企业管理理念与经验，而大
陆拥有蓬勃发展巨大的市场，丰富的资源，两者进行产
业合作，可实现共赢。对于传统的劳动密集型产业，大陆
应主动帮助传统产业的台资企业升级，积极解决这些企
业的困难，在资金、技术上给予他们帮助，鼓励他们转向
投资高新技术产业，或者向大陆中西部地区进行产业转
移。对于高科技产业，两岸应该逐步摆脱在高科技产业
中进行代工生产的地位，争取通过技术创新创设自己的
品牌。大陆和台湾应联合设立大型研发中心，集合两岸
的研发人才与资金，进行某些新产品的研发设计，设计
出新产品之后先在两岸市场先行销售，然后以自有品牌
打入国际市场。对于生物技术、绿色能源等新兴产业，因
为其研发存在项目大、资金需要多、投资风险大等特点，
两岸应选定特定的重大产业项目进行合作，联合研发、
设计新产品，避免重复开发以及不良竞争。
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